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C E N T O N V P T L 
. A L I S . 
^\J"o N hic Tyndaridis facies invifa Lacxnx, 
CulpamsvePARIS: verü**DIIECTUS AMORE 
C O E L I C O L Ü M R E G I , ante alios pulcherrinius omes 
Hic j u y E N 1 s, jam » V I C T O R ovans venietis amore 
Conjugisingremiumpradtanticorpore N Y M P S Ü , 
c D1 v E s opum variarü: Et pulchro pectore V I R G O , 
O digno conj un£ta v 1 R O dignisq; hymenads, 
Diccturnobis. Solemnesorcünepompas 
Dicke Pierides. Di i noftra incepta fecufident. 
Extreme iub cafum hyemis, jam vere rubentij 
Expe&ata dies fpargebat lumine terras: 
Tum vero ad vocem celeres. qua buccina fignurri 
Lasta dedit, criftis juvenes auroq; corufci, 
MagnanimümHeroumPueri; logo ordirieMatres} 
Cognatic^ Patres •, praftanti corpore Nymphe 5 
Quiq-, pii vates j &Phcebo dignalocuti; 
Quiq; lui memores alios fecere rnerendo j 
Inventas aut qui vkarri excoluere per artes •> 
Mult i praeterea farna? melioris amantes,. 




























Undiq; convenere, avidi conjungere dextras, 
Qmsq;iuumauguftis hunc addere rebus honorem. 
Etjam colle&i cun£tantur in a^dibus omnes. 
Pergite Pierides, tantarum in munere laudum, 
Dicere prartereäfolemnes ordine pompas. 
Inde ubi clara dedit fonitum tuba-, protinus orhes 
I Principio delubra adeunt, demorevetufto, 
| Magnanimüm Heroum, nati melioribus annis 
L E G A T i , magna juvenum ftipante catervä: 
Poftal i iPROCERES : fequiturquoscaeterapubes, 
D O C T O R E S QJU E aliL Sed cunäis altior ibat 
Is primam ante aciem felici comptus olivä 
Et juxta G E N I T O R E M , & tanto la t̂us honore 
Anteannos animumq; gerens curamq; virilem. 
Qualis ubi Oceani perfuius Lucifer undä 
Extulit os facrum ccelo, jam luce fub ipfa: 
Talis erat tantum egregio decus enitst ore» 
Poftqua omnis longe Comitum jpeefferat ordo-, 
Tandem progredituroculos cleje&a decoros 
N Y M P H A,decus: formainiigni,viridiq;juventä, 
Virginis os habitumq; gerens: colloq; monile 
Baccatum, & duplicem gemmis auroq; coronam. 
Gratior & pulcro veniens e corpore virtus. 
Qualis gerha micat, fulvum qua: dividitaurum* 
Alba rofa: velmiftarubentubililiamulta: 















Acn.u. A t chcümle&x Comites, capitä aka ferentcs, 
9<°r.4. Carfäriem efFu& nitidam comitantur euntem. Aen. 6.\ 
*Aen.s. AureaCsfaries ollis: tumladea colla. I Aen. t. 
Auro innectuntur: crines nodantur in aurum. Aen. +. 
Succedunt Matres, oftroq; auroq; rigentes: Aen. m 
Aurea pe&oribus demifla monilia pendent: 
Et tunica; manicas, & habent redimicula mitra:. 
Undiq; vifendi, dexträ la^väcj; frequentes, Aen. 6. 
Tum ftudio efFufe Matres: ermfa. j uventus, Aen. r. 
Impubisq; manus concurfu accedere magno Aen. n 
Plurima, perq; vias I L L A M admirantur: & omnes geor.+ 
Suipiciunt: nequeuntexplericordatuendo. Aen. f. 
Pergite Pierides, tantarum in munere laudum, Aen. s. 
Dicerepratereafolemnesordinepompas. Aen.s. 
Corripuere viam interea; templumq; vetuftum Aen. s . 
Poftquam introgrefsi, fpacia in fua quisq; receßit. Aen. jr. 
Conticuere omnes intentiq-, ora tenebant. 
Necmoranecrequies: divino ex ore Sacerdos, Aen. f. 
Arduus infurgens media teftudine templi, ; 
Connubiiprimärepetensaboriginefamam," j geor.** 
Fortunam atque viam, crefcentis origine mundi, geon z. 
Inde hominum, primis extemplo a menflbus anni, geor.*. 
Fata renarrabat, prifca? veftigia fraudis; ed.4* 
Conjugisinfandarcommiflapiacula; Mortem 1 AenM 
Promeritam: & tantos Mortalibus efTe labores, I Aen. to. 























Sei. f. | 
%Aen.i. 
ed.*. 





















Matri longa decem, Iethi diferimina parva-, 
Per varios cafus, quid^menftrua Luna mo veret: 
Sole fub ardenti, per tanta pericula, cafus, 
Qu 32 vigilanda viris: gelidiqj fub aetheris axe, 
V i d u m infelicem, baccas, lapidofaq; corna, 
Puberibus caulem f oliis, lotosq; frequentes, 
Edocct: & qua: nunc duri folatia cafus, 
Et quo qua:que modo, cceli demiffa per auras. 
Pergite Pierides, tantarum in munere laudum 
Dicere prxterea folemnes ordine pompas. 
Vix ea fatus erat, carpit cum talia vates: 
Sed vos 6 L E c T 1 ̂  quando huc veniitis Amici , 
A M B o animis, amboiniignes viridiq; juventä, 
Dicite felices: quae nani fententia vobis ? 
Tuq; prior: nam T E majoribus ire perakum 
Aufpiciis manifefta fides. Si tanta cupido eft, 
Unam ex virginibus thalamo fociare jugali: 
Harum U N A M J U V E N I (tua fi mihi certa voluntas) 
Ipfe T I B I jungam ftabili propriamq; dicabo 
Connubio: utlartäfaciatteproleParentem. 
I L L EJuper tales ref erebat pedtore voces: 
Mens immota manet: qua? rite ineepta paravi, 
Perficere eft animus: neque me fententia vertit. 
H A N c Ego nunc (neq; enim credo fine numine D i -
Accipio, <k comite cafus compledor in omes. (vüm 




















































.Talibus äggreditür v E N E R E M) CI tanta cupido eft; 
H U N C J U V E N E M egregium,quo non prarftantior 
Connubio jungam ftabili. Pulcerrima proles 
A N N A refert: quo non fimeratmihi charior alter, 
Tedulcisconjux, connubianoftrapetentem 
Agnofco aeeipioq; lubens: Endextrafidesq;. 
Talibus affata eft di6tis: Nec plura moratus 
Ipfe P A T E R dextra, raonumentu Sc pignus amoris, 
Componens manibusq; manus; dehinc talia fatur: 
Acripitehxcanimis: i&umjam feedus: & omnes 
Compofita? leges: coeant in feedera dextra?: 
Qua? contra vetitum nunquam conceflä movere 
Tum breviter füpera afpectans: fic ineipit ore. 
OREMUS> PacemmagniRegnatorOlympi, 
N A T E P A T R I S fummi, cui vincla j ugatia cura?, 
Quirevehis nobis, tandem miferatus ab alto, 
Omnia, qua? generis laisi farcire ruinas 
Poflunt, atque animo triftes deponere curas. 
Adfis 6 placidusq; juves; Sc tempore tali , 
SuccefTum egregio G E N E R O dignisq; hymenads 
Des PAT E R : & pacem hanc^folü inviolabile pignus 
Per varios cafus) aeterno feedere j ungas. 
Nunc ite, &vofinet rebus fervatefecundis, 
Goncordes anima?: nunc & fecludite curas. 















































Confiliumq; omnemq; dorn um eventusc^ fecundat. 
Pergite Pierides, tantarum in munere laudurri, 
Dicere pra?terea{olemnes ordine pompas. 
Exin fe cun£ti divinis ordine votis 
Perfecüs referunt. Ibat puleherrima Conjux 
Multamovens: quarntotacohorsimitata: relictis 
Exceffere omnes adytis, & tectafubibant. 
Atdomusinteriorregalifplencüdaluxu 
nftruitur; mediisq; parant convivia te£tis, 
' i^egifico luxu famular, quibus ordine longo 
Cura penum ftruere, & flammis adolere penates: 
Haud fegnes totidemq; pares artate Miniftri 
Tergora diripiunt coftis, 8c vifeera nudanc: 
Pinguiacj_; in verubus alii ftridentia tingunt-, j 
Extructosq; toros obtentu frondis inumbranr. 
ütq; dato figno, per limina larta frequentes 
Conveniunt, flratoq; füper difeumbitur oftro, 
Dantfamulimanibus liquidos dant ordine Fontes. 
Pars epulis onerantmenfas, onerantq; caniftris 
Donalaborata* Cereris, Bacchumq; miniflrant. 
Etnunc porticibusjufsi difeumbere pictis •, 
Purpureasq; fuper veftes, pi&osq; tapetas, 
Subjiciunt epulis magnorumhorrentiacentum 
Tergafiium, pingues centum cum Matribus agnos, 
rAen. ?. Alituum peeudumq; genus, genus omne nataneum. 



































B t ftrepitus te&is: vocem% per alta volutant: 
Multa interic{e,farioicrmone krebant, 
Regaleslnter Mcnj!as,laticemq; Lyasum, 
Cui nunquam exhaufti fätis eft. Namcß omnis in un-
Teutonico ritu, pleno Cc proluit auro. (guem 
JamqiO R A T O R E S pro M A I E S T A T E S U O R U M , 
Confpe&u in mcdio, P R O C E R U M pro nomine ta-
Crateras magnos ftatuunt: & magna precati (to, 
Numina, fbrtitiqj vices, paterasejj tenentes 
Stabantorantes, R E x J E T H E R 1 s A L T U S H O N O R E M 
C J E S A R I S , ET N O M E N P E R T O T D I S C R I M I -
NA R E R U M , . 
M A G N A S I M O S q u , i D U C E S , B O R E Ä D E G ' E N T E 
S U P R I M A 
S l S T A T , ET I N G E N T I R A M O R U M P R O T E G A T 
• UMB R A. ': 
A t qui deinde locüm tenuirvirtute fecundum, 
I P S E tenensdexträPateramficoreprecatur 
Altiorinfurgens: ,MUI:TOS D O M I N A T A P E R A N -
: NÖS . ' • ': = : ' Y ' • 
S C E P T R A P A L A T I N I T O T U M V U L G A T A PER 
O R B E M , 
M u L T A Y I R Ü M M E R I T I S D U R A N D O SECULA 
Y I N C A N T : ; ' ' ; . • ' 
S C E P T RA PA VAX: I N I D U R ' Ä i N D O SECULA V I N -
C A N T 
M U L T A V I R Ü M t M E R I T I S T O T U M V U L G A T A 













Aen.6,y Talibus orabantdictis, atcj) omincmagno, 
Uncüque circuitu Iibäbanc p'ocula Bacchi,-^' -
Nu dato capite atque suös meminifTe volcbänt. 
Initant ardentes: & refpondere parati 1 
Indulgent vino, & vertunt crateras ahenos: 
Lictitiäqjfremunt animosqj ad {yderajactant. ; 
Pergite Pierides tantarum in munere laudum . 
Dieere prarterea Tolemnes ordine pompas. 
Nee minus interea; foli cantare periti 
Dant per collamodos. Calamos non paflusinertes 
Regales inter menlas, una. undique circum 
Infequitur N i s u s, quo non praftantior alter 
^Ere eiere viros, numerosq; intendere nervis, 
Semper equos, atq? arma virüm pugnasq; canebant. 
Parte aliä hörrendus vifu Crinitus J'o p A s 
Vulcani Marrisq; dolos, no&urhaq; bella Aen.u 
Perfonatauratacytharäfidibusqjcanoris: tAln.i 
Jamque eadem digitis,jam pectine pulfat eburno: 
Aen, 7. j yEreaq;airenfucon{pirantcornüaraüeo. 
Jamque aderat Phcebo ante alius dilectus J A P I X, 
Ipfe cavä folans a?grum teftudine arnorem, 
Obloquitur numeris feptem diferimina vocum 
Oblitusq;{ui,vocesdumjadatinertes, A*n.n< 

























































In/anire Iibet quoniam) rifuq; folutö t 
Jam pridem refides animos & pedora rnulcet. 
Poftquam exempta fames epulis, mcnfeqi rc-
mota:, 
Necmora, continuo, Pueri innuptasq; pucllac 
Donadehincauro gravia, pulchrosqj tapecas 
Ecce ferunt: Nymphe, juvenes, fortißima corda, 
Jamq; O R A T O R E s aderant, caslataq, in auro 
Munera portantes,monumentum & pignus amoris, 
I p & jam Matres, ipfi ipe&ata labore 
Pro fe quisque viri, qua? cuique eft cbpia Ixti 
Dona ferunt, veftes, argenti auriq; tafenta, 
Poculaq; argento perfecta atqüe afpera fignis i 
Cognaticjj P A T R E S confänguinitate propinquum 
Muneribuscumulantmagnis. Nec ceditnonori 
Ipfe P A T E R : Magnoq; ammum labefaclrüs amore 
Donaferensaderat N A T U M Q J U E affatusämore^ 
Virtute egregium promiflo muncre donat-
S T I R P I S abAs CANIOquononprasfrantlöf alter 
P R I N C E P S , anteomnespariterpietatevelarrnis, 
Conjugiumoptatum & pulcram N A T O ^ U E PA~ 
T R I QUE 
Gratararpacem^tcrnam^aclos^riynienajös, -
Vinaq; & argenti magnum datferre tälentum. 
His denium exaäis, Fama' nielioris amantes 














































Confurgunt menfls. nil magna: laudis egentes 
Confidunt tedis, atquc inter poculalarti 
Ingeminaritplaufum, & magno clamore morantur. 
Hinodemludoducunt: ululante tumultu 
Diicurrunt alii: focii comitantur ovantes: 
H i fefcenninas efFundunt pedore vbces: 
Haudfegnes alii voces ad fyderajadant, 
Excurfusq;brevestentanti (I pedore pofsint 
Excuis j f leDEUM : lomnovinoqjfepulti 
Nec proculKinc partem fuii monfträtur in omnem. 
Stare loco nefcit furiatä morte Chorcebus, 
Et nunc huc inde hucincertos implicat orbes. 
Illeautem lpißäjacuitrevolutusarenä. 
Sic equidcm ducebam animo rebarq; futurum, 
Craterasmagnos & plena? poculamenfaü, 
Tentatura pedes olim, Carchefia Bacchi 
U t vidi-, atque animipariter certantibus olim 
Teutonicoritufummäq; evertere opum-vi; 
Pergite Pierides tantarum in munere laudum 
Dicerepraterea.folemnes ordine pompai. 
Inflavit cum pingüis ebur Crinitus j o p A s; 
M A t R E s atq; v 1 R 1, pueri, innuptarqj puella:, 
Tympanaquos Buxusq; juvat, deleda Juventus 
CarperemDxgyrurniacipiunt,gradibusq; fonare 



















Compofitis, magnoö^ gyro vacua atria circum 
*£»'9* Difcurrunt, variantqj vices, qua fignafequendi 
v £ " - J - Primus ibi ante omnesinfigni laude ferebat. 
.Olli difcurrere pares: atque agmina magna 
Didu6tis folvere choris: aliosq^ recurfus 
Inftituunt: pulliiq^ pedum tremit excita tellus. 
Dum faciles animi juvcnum, dum nocle filenti 
Haudpartem exiguamjuvatindulgere choreis: 
Egregia intereaConjux comitataminiftris 
Inde 4omum , ferä quamvis fe no&e ferebat. 
Continuo longe fervat veftigia C o N I UX 
Ponefequens, magnoq; animum labefactus amore 
Infequitur folus. Quis fallere pofsit amantem ? 
Quid moror? Irrumpüt thalamo, ncc plura mo-
ratus 
HicJ u v E N i s jam v i c T o R , ovans, «ftuq; fecundo 
Amplexus, placide paucisaffatur, Amatam. 
A d f i s O G A L A T E A : thymomihidulciorHyble: 
Adfis 6 tandem, & propius, quod lege tenetur 
Ccnriubii (placito ne etiam pugnabis amori ?) 
Exequere A N N A mihi. N o n adverfäta Petenti 
Ulterius, niveis hinc atque hinc Diva lacertis ! 
HicJ U V E N E M amplexu mollifovet. Ille repcntc 













































(Relligio vetuit) locus exa£ta referre. 
Sicelides Mufa? praeftanti corpore Nymphac 
Clauditejam rivos: fortes arcanaej; rata 
Matris Acidalia? veitrum ceciniffe Poetam 
Ha?c fat erit. Diva? Nemorum j am claudite faltus 
(Univ. 
I MünchenJ 
